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RESUMEN: Se analiza la historia y evolución de una unidad auxiliar del ejército romano de origen hispano, la 
Cohors I Lucensium equitata, demostrando que solamente existió una unidad de este nombre y no dos, como la 
historiografía ha sostenido durante más de un siglo. También se reliza un esbozo prosopográfico de los hombres 
que prestaron servicio en ella. 
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ABSTRACT: The history and evolution of an auxiliary unit of the Roman army of Hispanic origin is analyzed, the Cohors I 
Lucensium equitata, showing that there was only one unit with this name and not two, as the historiography has argued for 
over a century. One prosopographical sketch of men who served in it is also shown. 
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La Cohors I Lucensium equitata fue una unidad auxiliar del ejército romano, 
mixta de infantería y caballería del tipo cohors quinquagenaria equitata1, formada 
por seis centurias de 80 infantes y cuatro turmas de 30 jinetes, a las órdenes, respec-
tivamente, de seis centuriones y cuatro decuriones, subordinados a su vez a un 
Praefectus cohortis, nombrado por el emperador de entre los miembros del Ordo 
Equester, como su prima militia.  
Fue reclutada, como su nombre indica, en el conventus Lucensis de la provin-
cia Hispania Citerior Tarraconensis y su existencia está atestiguada desde el se-
gundo tercio del siglo I hasta finales del segundo tercio del siglo II. 
 El conocimiento de esta unidad auxiliar es exclusivamente epigráfico, conser-
vándose algo más de veinte inscripciones referidas a ella, buena parte de ellas di-
plomata militaris. 
 
1.- ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
 El estudio sistemático de esta cohorte, como el de otras muchas unidades del 
ejército romano, se debe al monumetal trabajo realizado por Cichorius para el ar-
tículo Cohors del Pauly-Wisova 2 . Este autor pensaba que habían existido dos 
   
1  Para ver los orígenes y la estructura de las cohortes equitatae, K. R. Dixon y P. Southern, The 
roman Cavalry, Londres-Nueva York, 1997, pp. 25-27; Y. Le Bohec, L’Armée romaine sous le Haut 
Émpire, París, 19982, p. 27; A. K. Goldsworthy, El ejército romano, Madrid, 2005, pp. 57-58. 
2  C. Cichorius, "Cohors I Lucensium equitata" y "Cohors I Lucensium Hispanorum", RE., IV, 
Stuttgart, 1900, cols. 310-311. 
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cohortes primae Lucensium, porque en su época no se conocía ningún diploma 
militaris referido a la provincia Germania Inferior. Poco después Cheesman reco-
gió también que existían esas mismas dos cohortes lucenses3. 
 La atención sobre esta unidad fue muy reducida durante los siguientes 60 años, 
de forma que no fue vuelta a tratar hasta que Alföldy4 en su estudio sobre los ejérci-
tos de Germania Inferior mantuvo que seguían existiendo dos unidades de nombre 
similar, ya que se conocía poca más información que la disponible en época de 
Cichorius. En esta misma línea se pronunciaba Saxer en su trabajo sobre el uso de 
vexillationes en los ejércitos imperiales5. 
 Siguiendo este camino ya trazado, José Manuel Roldán Hervas6, en su obra 
dedicada al ejército romano de Hispania, continuo manteniendo la existencia de dos 
cohortes primae Lucensium y en el mismo sentido aparece recogida en la obra de 
Narciso Santos Yanguas7 sobre el Ejército romano en Gallaecia. Por su parte, Hol-
der8 y Le Roux9 apenas dedican una simple referencia a esta unidad y, por supuesto, 
indica que existen dos unidades. Como último coletazo de esta corriente de opinión, 
Biancardi sostiene la existencia de esas dos cohortes homónimas diferentes10. 
 Por último Spaul11, en su obra Cohors, sin dar ninguna explicación al respecto, 
decide que solamente existe una Cohors I Lucensium, lo cual es un acierto, pero 
huérfano de un por qué; el problema mayor de este trabajo es que, pese a su fecha 
de edición, no utiliza toda la información disponible en ese momento y que, colo-
cando el epígrafe de Reburrus de Mogontiacum12 en una única Cohors I Lucensium, 
no lo utiliza para nada y no explica el porqué de ello. 
En este trabajo, con más inscripciones disponibles pretendemos demostrar la 
existencia de una única Cohors I Lucensium equitata. 
   
3  G. L. Cheesman, The auxilia of the roman imperial Army, Oxford, 1914, p. 71 (Dalmatia), p. 161 
(Syria) y p. 185. 
4  G. Alföldy, The hilfstruppen der römischen provinz Germania Inferior, Düsseldorf, 1968, pp. 65 
y 78. 
5  R. Saxer, Untersuchungen zu den vexillationes des rómischen Kaiser heeres von augustus bis 
Diokletian, Colonia, 1967. 
6  J. M. Roldán Hervás, Hispania y el ejército romano. Contribución a la historia social de la 
Hispania antigua, Salamanca, 1974, pp. 77-78, 98-99 y 150-151. 
7  N. Santos Yanguas, El ejército y la romanización de Galicia, Oviedo, 1988, pp. 212-223. 
8  P. A. Holder, Studies in the Auxilia of the Roman Imperial Army from Augustus to Trajan, Ox-
ford, 1980. Idem, “Exercitus Fius fidelis: The Army of Germanice Inferior in AD 89”, ZPE 128, 1999, 
p. 142, identifica ambas unidades. 
9  P. Le Roux, L’Armée romaine et l’organisation des provinces Ibériques d’Auguste á l’invasion 
de 409, París, 1982, p. 80. 
10  M. Biancardi, La cavalleria romana del princiato nelle province occidentali dell’Impero, Bari, 
2004, pp. 109 y 198, lo que no deja de ser sorprendente ya que una simple búsqueda informática en la 
base de datos del CIL le habría mostrando buena parte de la nueva documentación. 
11  J. Spaul, Cohors2: The evidence for and a short history of the auxiliary infantry units of the Impe-
rial roman Arm', BAR International Series, nº 841, Oxford, 2000, p. 82. Cfr. P. A. Holder, “Exer-
citus…”, p. 242. 
12  CIL XIII 7045, cfr. infra. 
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2.- HISTORIA DE LA UNIDAD 
 
a/ Reclutamiento y primer despliegue (c . 45-69) 
La cohorte fue reclutada por orden del emperador Claudio de entre los habitan-
tes peregrinos del Conventus iuridicus Lucensis en la provincia Hispania Citerior 
Tarraconensis hacia el año 45. Este reclutamiento se enmarca dentro de la necesi-
dad de incrementar las unidades auxiliares del ejército romano derivada de las ope-
raciones de invasión de Britannia emprendidas por Claudio desde 43, ya que nume-
rosas unidades de las provincias germanas y danubianas habían sido asignadas al 
ejército de conquista13. En este contexto, la Cohors I Lucensium equitata fue envia-
da a la provincia Dalmatia, parte de cuya guarnición había sido trasladada a Britan-
nia o había sido remitida a la frontera renana para suplir unidades asignadas a la 
campaña de invasión de aquella isla. 
La unidad, como prueban las inscripciones conservadas, fue acuertelada cerca 
de la ciudad de Bigeste (Humac, Bosnia-Herzegovina)14, en el área de influencia de 
las Legiones VII Claudia y XI Claudia. Una de las inscripciones15 fue erigida en 
honor de Andamonius Andami f., quien sirvió como jinete en la unidad, lo que indi-
ca inequívocamente que la cohorte era de tipo equitata16. En fecha bastante tempra-
na fue dirigida por Calpurnio Máximo, natural de la Colonia Claudia Salona (Solín, 
Croacia), capital de la provincia, ya que su cursus honorum es anterior a la regulari-
zación de la carrera ecuestre por Claudio17. 
Si no aparece ningún Diploma militaris de esta cohorte en esta provincia es 
porque salió de ella antes de que se cumpliesen los 25 años de servicio preceptivos 
para honesta missio de sus soldados, es decir fue trasladada fuera de Dalmatia antes 
de 70, lo que abunda en un reclutamiento temprano, cercano al año 45. 
 
  
   
13  El clásico G. Webster, The roman invasion of Britain, Londres-Nueva York, 2002 (reimp), pp. 
85-87 indica que el ejército de invasión estaba formado por 4 legiones y un número equivalente de 
auxiliares, lo que se traduce en unas 40 unidades quincuagenarias, de las cuales 8 –dos por legión- 
debían ser alae de caballería, por lo que debieron participar algo más 30 cohortes peditatae y equitatae; 
el ejército de invasión se nutrió de unidades veteranas, y la consecuencia fue la de tener que suplir con 
nuevas unidades las trasladas a Britannia. 
14  J. J. Wilkes, Dalmatia, Londres, 1969, p. 273. Crf. Infra inscriones CIL III 8486 y 8492 y CIL III 
9834 de la cercana Promona (Tepljuh, Croacia). A. W. Meyer, The Creation Composition, Service and 
Settlement of Roman Auxiliary Units Raised on the Iberian Peninsula, Duke University, 2012 (tesis 
doctoral), pp. 115-116 y 121-14, pero con creación bajo Augusto. S. Mesihović, Ilirike, 2007, Sarajevo, 
2014, p. 455. S. Mesihović, Proconsules, legati et praesides. Rimski namjesnici Ilirika, Gronjeg Ilirika i 
Dalmasije, Sarajevo, 2014, p. 48. Idem, Orbis romanus: Udžbenik za historiju klasične rimske 
civilizacije, Sarajevo, 2015, p. 1452. 
15  CIL III 8486, cfr. Infra. 
16  La última inscripción sobre esta unidad, la de Marco Valerio Loliano (CIL III 600 = CIL III 
14203,35 = AE 1997, 1352 = AE 2008, 57, cfr. infra) atestigua también este carácter de unidad equitata. 
17  CIL III 8736 = AE 1890, 10, cfr. infra.  
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b/ Del año de los cuatro emperadores hasta 85  
 Como ya hemos visto, ningún soldado de la unidad fue licenciado por la vía 
ordinaria en Dalmatia y ello se debe a la inestabilidad que sufrió en el Imperio des-
pués de la destitución y suicidio de Nerón, con las guerras civiles del año de los 
cuatro emperadores. La unidad debió sufrir todos los avatares del ejército del Danu-
bio, partidario de Otón contra Vitelio y después de Vespasiano contra Vitelio. 
 Asegurado el trono para los Flavios en Roma después de la derrota de Vitelio 
en la segunda batalla de Bedriacum y su posterior suicidio, quedaba pendiente la 
estabilización de la frontera del Rin, en la que el rebelde Julio Civil y sus bátavos 
habían obtenido importantes éxitos y la presencia romana casi había sido eliminada. 
 Cayo Licinio Muciano, en nombre de Vespasiano envió al pariente de éste 
Quinto Petilio Cerial para restalecer el orden imperial, para lo que le confió una 
serie de legiones y unidades auxiliares reunidas a toda prisa desde las zonas que 
controloba18; entre estas tropas se encontraba la Legio XI Claudia Pia Fidelis pro-
cedente de Burnum (Kistanje, Croacia) en Dalmatia, a la que estaba adscrita la 
Cohors I Lucensium, que aparece documentada a través de unos de sus soldados 
muerto con 24 años de servicio en Mogontiacum (Maguncia, Alemania) en el distri-
to militar de Germania Superior19. 
 Restablecido el poder romano en el limes renano20, la unidad fue asignada a 
Germania Superior bajo Vespasiano, Tito y Domiciano, bajo cuyo imperio aparece 
documentada en un Diploma militaris fechado entre los años 81 y 85, bajo el go-
bierno en la provincia de Sexto Julio Frontino21. 
 
  
   
18  J. Rodríguez González, “Petilio Cerial” en S. Perea Yébenes (ed.), Res Gestae: Grandes genera-
les romanos (I), Madrid, 2004, pp. 111-112. 
19  CIL XIII 7045 , cfr infra, dedicada a Reburrus Coroturetis, de 53 años de edad y 24 años de 
servicio, natural de Hispania por su antroponimia y también por el epíteto Hispanorum que luce su 
unidad, aplicado probablemente para señalar exactamente donde se encontraba el conventus Lucensis, 
lugar de reclutamiento de la cohorte. Su avanzada edad y el elevado tiempo de servicio indican que era 
uno de los soldados reclutados originarimente para la unidad y que debió morir al llegar a Germania en 
70, por lo que la cohorte fue reclutada 24 años antes, en 45. 
20  Todos los autores anteriores (cfr. Supra, estado de la cuestión) han señalado la estancia de nuestra 
cohorte en Pannonia a través de una lectura equívoca del diploma CIL XVI 26 = CIL III 854 (Kloster-
neuburg, Austria), en el que aparece de guarnición en esa provincia el 13 de junio de 80, bajo Tito, en 
una cara la Cohors II Lucensium y en otra una Cohors I Lucensium. La interpretación correcta y que el 
actualmente la base de datos del CIL asume (EDCS-12300230) es que hay que corregir la lectura segu-
na a II, y, por lo tanto la cohorte mencionada es la II Lucensium y no la I. A. Morillo Cerdán, “Hispania 
en la estrategia militar del Alto Imperio: movimientos de tropas en el arco atlántico a través de los 
testimonios arqueológicos”, en Unidad y diversidad en el Arco atlántico en época romana, vol. I, 
Gijón, 2003, p. 29. 
21  RMD V, 327 = AE 2003, 2054. El texto de los diferentes diplomata militaris se encuentra en un 
apéndice al final de este trabajo. 
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C/ Oriente: 85-92 
 Por motivos desconocidos, la cohorte fue traslada por orden de Domiciano a 
finales de 85 a Oriente, siendo asignada a la provincia Syria22, tal y como indican 
una serie de diplomas fechados el 7 de noviembre de 88, bajo el gobierno de Publio 
Valerio Patruino23, y el 12 de mayo de 90, bajo el mando del legado Aulo Bucio 
Lapio Máximo24. 
 Su traslado puede estar relacionado con la reordenación provincial realizada 
por los Flavios en la frontera con el imperio Parto, al absorver la mayor parte de los 
reinos clientes de la zona, lo que obligó a reforzar el ejército romano regional al 
tener que custodiar y proteger directamente mayor territorio25, para lo cual unidades 
experimentadas y disciplinadas procedentes del limes renano siempre eran bien 
recibidas. 
 
d/ Germania Inferior: 93-152 
 Domiciano ordenó a finales de 92 el traslado la Cohors I Lucensium al limes 
del Rin26, siendo asignada a la provincia Germania Inferior, donde sirvió a las 
   
22  W. Eck y A. Pangerl “Beobachtungen zu den diplomata militaría für die provinz Germania 
Inferior”, Kölner Jahrbuch, 43, 2010, p. 186, quienes señalan que la unidad no posee los epítetos Pia 
Fidelis, otorgados por Domiciano a todas la unidades de Germania Inferior que participaron en 89 en la 
represión de la rebelión de Lucio Antonio Saturnino contra este emperador, por lo que su traslado a 
Oriente, evidentemente, fue anterior a ese año. E. Dabrowa, “Les troupes auxiliaires de l’armée ro-
maine en Syrie au Ier s. de notre ère”, DHA 5.1, 1979, p. 237. N. Pollard, Soldiers, Cities and Civilians 
in Roman Syria, Michigan, 2000, pp. 131-123. 
23  Diplomata: 
• CIL XVI 35 = AE 1927, 44 = AE 1959, 90.  
• AE 1939, 126 = AE 1959, 252 
• AE 2006, 1838 
• AE 2006, 1839 
24  Diplomata: 
• AE 1961, 319b = RMD I, 4 
• AE 2006,  
25  Cfr. M. Sartre, El Oriente romano. Provincias y sociedades del Mediterráneo oriental de Augus-
to a los Severos (31 a. C.-235 d. C), Madrid, 1994, pp. 44-45. 
26  El Diploma militaris AE 2006, 1753 (Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus 
Au/gustus Germanicus pontifex maximus tribu/nic(ia) potestat(e) XII imp(erator) XXII co(n)s(ul) XVI 
censor per/petuus p(ater) p(atriae) / equitibus et peditibus qui militant in alis / quattuor et cohortibus 
septem quae appel/lantur Gallorum et Thracum Antiana et Phrygum et Gemina Sebastena et III / 
Thracum Augusta et I Ascalonitanorum / et I Thracum milliaria et I Ituraeorum / et II Thracum civium 
Romanorum et IIII / Callaecorum Bracaraugustanorum et / IIII Thracum Syriaca et Augusta Panno-
nio/rum et sunt in Syria sub M(arco) Cornelio Nigri/no qui quina et vicena stipendia aut plu/ra merue-
runt item dimissis honesta / missione emeritis stipendiis quorum / nomina subscripta sunt ipsis liberis 
pos/terisque eorum civitatem dedit et conubium / cum uxoribus quas tunc habuissent cum / est civitas is 
data aut si qui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(nte) d(iem) 
IIII Idus August(as) / Sex(to) Lusiano Proculo T(ito) Avidio Quieto co(n)s(ulibus) / cohort(is) I Asca-
lonitanorum cui prae(e)st / C(aius) Coelius C(ai) f(ilius) Arn(ensi) Montanus / pediti / Magae Cleonis 
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órdenes directas de Trajano como César y como Augusto en sus operaciones de 
estabilización de esta frontera, como indica un diploma de 20 de febrero de 9827. 
Otro diploma de 27 de febrero de 101 indica que segía en la provincia bajo el 
gobierno de Lucio Neracio Prisco28. Por último, también bajo Trajano, en algún 
momento entre 103 y 112, mantuvo un destacamento en el castellum Matilo 
(Leayden-Roomburg, Países Bajos)29, y hacia 115 fue mandada por el prefecto 
Tito Estalio Optato30. 
 Bajo Adriano, continuaba de guarnición en Germania Inferior, como indican 
varios diplomas fechados el 20 de agosto de 127 bajo el gobierno del legado de 
Lucio Celio Rufo31. 
 Su servicio en Germania Inferior está probado bajo Antonino Pío hasta 152, 
tal y como indican dos diplomas fechados el 5 de septiembre de ese año, bajo el 
gobierno de Salvio Juliano32. 
   
f(ilio) Lycio / descriptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa est Romae in muro post templum / 
divi Aug(usti) ad Minervam // L(uci) Pulli Verecundi / C(ai) Iuli Clementis / Q(uinti) Orfi Cupiti / 
P(ubli) Cauli Gemelli / A(uli) Cascelli Onesimi / Q(unti) Tuliani Eugrami / Q(uinti) Pompei Homeri // 
Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Augus/tus Germanicus pontifex maximus tribu-
nic(ia) po/testat(e) XII imp(erator) XXII co(n)s(ul) XVI censor perpetuus p(ater) p(atriae) / equitibus et 
peditibus qui militant in alis quat/tuor et cohortibus septem quae appellantur / Gallorum et Thracum 
Antiana et Phrygum / et Gemina Sebastena et III Thracum Augusta / et I Ascalonitanorum et I Thracum 
milliaria / et I Ituraeorum et II Thracum civium Romano/rum et IIII Callaecorum Bracaraugustano/rum 
et IIII Thracum Syriaca et Augusta Panno/niorum et sunt in Syria sub M(arco) Cornelio / Nigrino qui 
quina et vicena stipendia aut / plura meruerunt item dimissis honesta // missione emeritis stipendi(i)s 
quorum / nomina subscripta sunt ipsis liberis poste/risque eorum c[i]vitatem dedit et conubi/um cum 
uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut si qui caelibes / essent cum iis quas postea 
duxissent dum/taxat singuli singulas / a(nte)[d(iem)] IIII Idus August(as) / Sex(to) Lusiano Proculo 
T(ito) Avidio Quieto co(n)s(ulibus) / pediti / Magae Cleonis f(ilio) Lycio / descriptum et recognitum ex 
tabula aenea / quae fixa est Romae) fechado el 10 de agosto de 93 bajo el gobierno en Syria de Marco 
Cornelio Nigrino, ya no recoge la Cohors I Lucensium de guarnición en su provincia por lo que debió 
salir poco antes de ella. 
27  Diploma RMD IV, 216. P. A. Holder, “Auxiliary deployment in the reign of Hadrian”, J. J. 
Wilkes (ed.), Document Fing the Roman XXXXX: essays in honour of Margaret Roxan, Londres, 2003, 
p. 111 y 137, tab. 9. 
28  Diploma RMM 9  
29  CIL XIII 8823, Leyden-Rooburg (Países Bajos): [Imp(eratori) Ca]es(ari) Nerva(e) Traia/[no 
Au]g(usto) Ger(manico) Dacico p(ontifici)/ [m(aximo) t]rib(unicia) p(otestate) p(atri) p(atriae) 
co(n)s(uli) V/ [coh(ors) I] Lucensiu[m] P(ia) F(idelis). Cfr. M. Biancardi, La cavalleria… p. 119. Co-
rregimos la lectura a Cohors I Lucensium por ser incoherente la de Cohors I H(ispanorum) Lucensium, 
especialmente a la luz de los Diplomata militaris de la provincia ya señalados. 
30  CIL VI 41272 = CIL VI 31863 = AE 1893, 120, cfr. Infra. 
31  Diplomata: 
• RMD IV, 239 = AE 1997, 1314 
•  RMM 24 
• AE 2010, 1867 
32  Diplomata: 
• AE 2004, 1911 
• 17.- RMM 35 = AE 2006, 77  
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e/ Traslado a oriente y destrucción de la unidad 
 La inestabilidad en el limes del Eúfrates provocada por las aspiraciones sobre 
el reino de Armenia del rey de los Partos, Volagases IV, hicieron que a finales de 
152 la Cohors I Lucensium fuese enviada desde Germania Inferior a reforzar nue-
vamente el ejército de Syria, como indica un diploma de 153 bajo el gobierno de 
Poncio Leliano33. Su preparación para impedir las operaciones partas contra el reino 
de Armenia y, en general, contra el limes del Eúfrates fue encomendada a Lucio 
Neracio Próculo34. 
 Ya bajo Marco Aurelio y Lucio Vero, fue puesta a las órdenes de Marco Vale-
rio Loliano, quien en 162-165 dirigía una importante vexillatio de la que formaban 
parte jinetes de la Cohors I Lucensium durante la invasión de Mesopotamia por 
Lucio Vero, aunque materialmente ocurrió bajo el mando de Avidio Casio35. A sus 
órdenes debió participar en todas las operaciones de la campaña, incluída la toma de 
Seleucia y de la capital parta, Ctesiofonte; este éxito se vio descompensado por el 
contagio de la peste, y esta unidad, ya mermada por las operaciones de combate y el 
clima, debió ser totalmente destruída por la terrible enfermedad36. 
 
3- LOS HOMBRES DE LA COHORTE 
 
 La Cohors I Lucensium equitata, como ya hemos visto, fue una unidad quin-
cuagenaria, con unos efectivos teóricos de 480 infantes y 120 jinetes, a las órdenes, 
respectivamente, de seis centuriones y cuatro decuriones, dirigidos por un Praefec-
tus Cohortis de rango ecuesre. A lo largo de su historia prestaron servicio en ella 
numerosos soldados rasos, oficiales y prefectos, aunque la realidad es que conoce-
mos bastante pocos de ellos37. 
 
  
   
33  Diploma AE 2006, 1841: 
34  CIL IX 2457, Sepino (Italia): L(ucio) Neratio C(ai) f(ilio) / Vol(tinia) Proculo / Xvir(o) stlitibus 
iudican(dis) / trib(uno) militum legion(is) / VII Gemin(ae) Felic(is) et leg(ionis) / VIII Aug(ustae) 
quaest(ori) aedil(i) / pleb(is) Cerial(i) praet(ori) leg(ato) / leg(ionis) XVI Flaviae Fidel(is) / item misso 
ab Imp(eratore) / Antonino Aug(usto) Pio ad d[e]ducen/[d]as vex[i]llationes in Syriam ob / [b]ellum 
[Par]thicum praef(ecto) aerari(i) / militaris / co(n)s(uli) / municipes Saepinat(es). A. R Birley, Marco 
Aurelio. La biografía definitiva, Madrid, 2009, pp. 147 y 162 apoyado en la Historia Augusta mantiene 
la teoría de la inacción de Antonino Pío frente a los partos. Estos desplazamientos de tropas indicant lo 
contrario.  
35  CIL III 600 = CIL III 14203,35 = AE 1997, 1352 = AE 2008, 57, cfr. Infra. Para el contexto 
general cfr. M. Sartre, El Oriente romano…pp. 48-49. A.R. Birley, Marco Aurelio…, pp. 186-188 y 
201-202. N. Pollard, Soldiers…, p. 123. P. Holder, “Auxiliary…, p. 116 y 141, tab. 15. 
36  Dio., LXXI, 2, 4. R. P. Duncan-Jones, “The impact of the Antonine plague”, Journal of Roman 
Archaeology, 9, 1996, pp. 108–136. A.R. Birley, Marco Aurelio…, pp. 214-216. 
37  OJO FALTA EL TEXTO DE ESTA NOTA 
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a/ Praefecti cohortis 
1- Calpurnio Máximo 
CIL III 8736 = AE 1890, 10, Salona (Croacia): ---] Ca[l]p[urnio --- / f(ilio)] 
Tro(mentina) Ma[ximo /[pr]aef[e]cto [coh(ortis) / I] L[u]cen[sium / pr]aef[e]cto [--- 
/ --- ce]nturi[o]ni le[g(ionis) /[---] an[nor]um [--- / ---] C[---]TA[--- / ---]EN[---] / 
[si]bi [et] fi[lio] 
 Calpurnio Máximo38, natural de la Colonia Claudia Salona (Solin, Croacia), 
capital de la provincia Dalmatia, fue un caballero romano, que desarrolló su carrera 
bajo los imperios de Tiberio, Calígula y Claudio, ya que su cursus honorum es ante-
rior a la regularización de la carrera ecuestre realizada por este último emperador. 
Su primer cargo conocido fue el de centurión de una legión desconocida, debido al 
estado de deterioro de la inscripción, seguido a continuación por una prefectura no 
especificada y, por último, la prefectura de nuestra cohorte, hacia los años 45-50. 
 
2- ¿? Cruscellius ¿? 
AE 2010, 1867: [Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos 
Traianus Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) tribun(icia) potest(ate) XI 
co(n)s(ul) III equit(ibus) et pedit(ibus) exerc(itus) P(ii) F(idelis) qui mil(itaverunt) 
in al(is) V et coh(ortibus) XV qu(ae) appell(antur) ---------------- et sunt in Germania 
infer(iore) sub L(ucio) Coelio Maxim(o) Rufo -----ipsis liberis posterisq(ue) eorum 
civitat(em) dedit et conub(ium) cum uxoribus quas tunc habuiss(ent) cum est civitas 
iis data aut si qui caelib(es) essent cum iis quas postea duxiss(ent) dumtaxat singuli 
singulas a(nte) d(iem) X< V = I>II K(alendas) Sept(embres) Q(uinto) Tineio Rufo 
M(arco) Licinio] Celere N[epote co(n)s(ulibus) cohortis I Lucen]sium P(iae) 
F(idelis) cui [praeest ---] Cruscel[lio ---- ex ped]ite [---]onu[-------- 
Este caballero, de acuerdo con el Diploma militaris en el que aparece, era pre-
fecto de la unidad el 16 de agosto de 127. Su nomen o cognomen es bastate extra-
ño39, por lo que, tal vez, fuera de origen itálico. 
 
3- Tito Estatilio Optato 
CIL VI 41272 = CIL VI 31863 = AE 1893, 120, Roma (Italia): T(ito) Statilio [---] / 
Optato p[raef(ecto) ann(onae)] / proc(uratori) Aug(usti) a [rationibus] / flamini 
C[armentali] / proc(uratori) Aug(usti) hered[itatium] / proc(uratori) Aug(usti) ad 
patrim[onium] / proc(uratori) Aug(usti) ferrariar[um] / proc(uratori) Aug(usti) ad 
cens[us] / Gallorum / proc(uratori) Aug(usti) ad census Brit(anniae) / praef(ecto) 
alae Afrorum / trib(uno) leg(ionis) VI Victricis / trib(uno) leg(ionis) VI Ferratae / 
   
38  Su carrera aparece recogida con bibliografía en H. Devijver, Prosopographia militarum Eques-
trium quae fuerunt ab Agusto ad Gallieno, Lovania 1976, C-59, quien señala una cronología preflavia 
para este prefecto. 
39  W. Eck y A. Pangerl “Beobachtungen… p. 186 indican que este cognomen aparece como propio 
del senador Cornelius Lentulus Cruscellius. También se conoce un Cruscelini procedente de Rodez 
(Francia) en CAG 12, p. 413. 
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praef(ecto) coh(ortis) I Lucensium / Statilii Homullus / et Optatus / patri 
opt<i=u>mo 
 Estatilio Optato fue un caballero romano de origen itálico40, que desempeño 
una dilatada carrera bajo Trajano y Adriano. 
La primera parte de su cursus honorum, como era normal, fue de tipo mili-
tar, desempeñando hacia 115 el puesto de Prafectus Cohortis de la Cohors I 
Lucensium en Germania Inferior, para ser trasladado a Oriente, posiblemente en 
relación con el final de la guerra pártica de Trajano, como tribunus militum de 
la Legio VI Ferrata con base en Bostra (Busra, Jordania) en la provincia Ara-
bia41, e inmeditamente, posiblemente ya bajo Adriano, al mismo puesto en la 
Legio VI Victrix con base en la colonia Ulpia Noviomagus (Nimega, Países 
Bajos) 42 y como quarta militia fue nombrado Praefectus alae del ala Afrorum, 
también acantonada en Germania Inferior43. 
 Inmeditamente, Adriano le encargo la realización de un censo en Britannia, 
como procurator Augusti ad census Britannniae, pasando inmeditamente a desem-
peñar la misma función las provincias galas. Su eficiencia le valió ser nombrado 
procurator Augusti ferrarium o encargado de la supervisión de los arsenales impe-
riales, tal vez en relación con la represión de la rebelión judía de 132-135. Este 
puesto le debió permitir estar en contacto con los círculos de poder más próximos a 
Adriano por lo que fue ascendido a procurator Augusti ad patrimonium o adminis-
trador del tesoro personal del emperador. 
 Su siguiente cargo fue el de procurator Augusti hereditatium o supervisor 
general de la caja que recibía la vigesima hereditatis y desde la que se transferían 
fondos al Aerarium Militare para pagar a los veteranos del ejército su gratificación 
por su honesta missio. Al mismo tiempo fue convertido en flamen Carmentali, uno 
de los sacerdocios menores tradicionales de la ciudad de Roma. 
 Poco después, fu nombrado procurator Augusti a rationibus o encargado de 
supervisar las finanzas de todo el Imperio y por último su carrera culminó con el 
importante puesto de praefectus annonae, encargado de supervisar el suministro de 
cereales y otras provisiones a la Urbe y de los repartos gratuitos o a bajo precio a la 
plebe romana. 
 
b/ Praepositi 
4- Marco Valerio Loliano 
CIL III 600 = CIL III 14203,35 = AE 1997, 1352 = AE 2008, 57 Macedonia Gra-
dista / Byllis  
M(arcus) Valerius M(arci) f(ilius) Quir(ina) Lollianus prae/fectus cohort(is) I Apa-
menorum sagitt[ariorum] / equit(atae) trib(unus) milit(um) leg(ionis) VII Gem(inae) 
   
40  Para su carrera, H. Devijver, Prosopographia…, vol. II, Lovaina, 1977, S-69. 
41  J. Rodríguez González, Historia de las legiones romanas, vol I, Madrid 2001, pp. 214-215. 
42  J. Rodríguez González, Historia…, vol I, Madrid 2001, p. 222. 
43  C. Cichorius, "Ala Afrorum ", RE, I, Stuttgart, 1894, cols. 1228-1229 
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Fel(icis) praef(ectus) eq(uitum) alae Fl(aviae) Agrip(pianae) / praepositus in Meso-
potamia vexillationibus equitum electorum alarum / Praetoriae Augustae Syriacae 
Agrippianae Herculianae / singularium item cohortium I Lucensium II Ulpiae 
equit(atae) / c(ivium) R(omanorum) I Fl(aviae) c(ivium) R(omanorum) I Thracum 
III Ulpiae Paflagonum II equitum I / Ascalitanorum Fl(a)v(iae) V Chalcidenorum V 
Petr(a)eorum IIII / Lucensium I Ulpiae Petr(a)eorum II Ulpiae Paflago{g}num I 
Ulpiae / sagittariorum III Dacorum I Syngambrum / viam pub(licam) quae a 
col(onia) Byllid(ensium) / per Astacias ducit angustam fragosam [pe]riculosam / ita 
munit ut vehiculis comme{e}tur item [pon]tes / in Argya flumine et rivis d(e) s(uo) 
p(osuit) / et inscr[ip]sit d(ecreto) d(ecurionum) 
 Caballero romano de natural de la Colonia Byllis (Hekal, Albania) en la pro-
vincia Macedonia, que desarrolló su cursus honorum bajo los imperios de Antonino 
Pío y Lucio Vero y Marco Aurelio44. 
 Su prima militia fue como Prafectus cohortis de la Cohors I Apamenorum 
sagittariorum equitatae en Philadelphia (Kom el-Kharaba el-Qebir, Madinat Al-
Fayyum, Egipto) en Egipto hacia 15445, para ser enviado a su secunda militia al 
otro extremo del Imperio como Tribunus militum de la Legio VII Gemina Felix en 
su base de Legio (León, España) hacia 15746 y volviendo a Oriente para su tertia 
militia como Praefectus Equitum del ala II Flavia Agrippina en Syria hacia 160.  
Con estos tres mandos debería haber terminado su carrera militar, pero la 
emergencia de la derrota de Marco Sedacio Severo en Capadocia en la desastrosa 
batalla de Elegeia y la invasión parta de Armenia, Capadocia y Mesopotamia47 le 
proporcionaron una cuarta militia, no como praefectus equitum alae milliarae, sino 
como praepositus de una vexillatio formado por jinetes de cuatro alas y quince 
cohortes, de número difícil de evaluar, pero, desde luego, superior a los 1000 jinetes 
de un ala miliaria. Su misión fue la de servir de cortina de caballería en la invasión 
de Mesopotamia de 164-165, a las órdenes de Avidio Casio y Lucio Vero48. 
 Terminada esta excitante campaña, se retiro a su colonia de origen y allí 
reparó a sus espensas un tramo de camino hasta la ciudad de Astacia, que in-
cluía varios puentes. 
 
  
   
44  Para su carrerar, H. Devijver, Prosopographia…vol II, Lovaina 1977 y vol. V, Lovaina, 
1993, V-17. 
45  R. Alston, Soldier and society in Roman Egipt. A social history. Londres- Nueva York, 1995, pp. 
24, 144 y 174. 
46  J. J. Palao Vicente, Legio VII Gemina (Pia) Feix. Estudio de una legión romana. Salamanca, 
2006, p. 227 fecha su paso por esta legión antes de 160. 
47  A.R. Birley, Marco Aurelio…, p. 173. 
48  A.R. Birley, Marco Aurelio…, pp. 186-188 y 201-202. 
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c/ Milites 
1.- Andamionius Andami f. y Gavillius Andami F 
CIL III 8486. Humac (Bosnia-Herzegovina): Andamionius An/dami f(ilius) eq(ues) 
coh(ortis) I / Lucen(sium) / ann(orum) XXXV / st(ipendiorum) XV h(ic) s(itus) 
e(st) / Gav[i]llius f(rater) [h]er(es?) / [d(e?)] s(uo?) pos(u)it 
Jinete de origen hispano49, reclutado en 45 y muerto en 60, tras 15 años de 
servicio. Su hermano Gavillius, de nomen latino, fue su heredero y, dadas las cos-
tumbres testamentarias de los soldados romanos del siglo I, posiblemente también 
sería militar de la misma unidad, aunque no sabemos si era mayor menor que su 
hermano; sin embargo si es seguro que había servido los mismos años en la cohorte 
y que ambos había sido reclutados en el dilectus fundacional de la unidad. 
 
2.- Flavos Bouti F. domo Luco Augusti 
CIL III 9834,Tepljuh (Croacia): Flavos Bo/uti f(ilius) mil(es) / coh(ortis) I Lu-
ce(nsium) / ann(orum) XXXI / stip(endiorum) X dom(o) / Luco Aug(usti) h(eres) 
f(aciendum) c(uravit) / h(ic) s(itus) e(st) 
Soldado de onomástica hispana50, asignado a la Cohors I Lucensium cuando 
fue reclutada en 45; falleció en 55, tras diez años de servicio en filas.  
Era natural de Lucus Augusti, capital del conventus Lucensis, donde fue reclu-
tada la unidad. 
 
3.- Reburrus Coroturetis f. 
CIL XIII 7045, Maguncia (Alemania): Reburrus Co/roturetis f(ilius) mil(es) / 
c(o)ho(rtis) I Lucensiu(m) / Hispanorum / an(norum) LIII sti(pendiorum) XXIIII / 
h(ic) s(itus) e(st) h(eres) ex t(estamento) f(aciendum) c(uravit) 
 Soldado de característica onomástica hispana51, que fue reclutado en 45 cuan-
do fue formada la Cohors I Lucensium, siendo trasladado en 70 a Germania Supe-
rior dentro del ejército de Petilio Cerial, falleciendo con 24 años de servicio, muy 
próximo a su licencia. 
El epíteto Hispanorum que aparece en la inscripción es un unicum y, posible-
mente, trata de señalar la origo original de Reburro y de su unidad. 
   
49  E. Pitillas Salañer, “Soldados auxiliares del ejército romano originarios del NW de Hispania (s. I 
d. C.)”, HAnt. XXX, 2006, p. 26, nota 26 y p. 31 nº. 4 con bibliografía ya citada por nosotros en elves-
tado de la cuestión, cfr. supra.También L. Hernández Guerra, “Movilidad geográfica. Auxiliares y 
legionarios hispanos con mención de origo en el limes septentrional del Imperio”, Homenaje a Pedro 
Barceló (en prensa), cohortes nº. 10 y corpus nº. 39 con bibliografía. 
50  E. Pitillas Salañer, “Soldados auxiliares…, p. 26, nota 26 y p. 31 nº. 7 con bibliografía ya citada 
por nosostros en el estado de la cuestión. Asimismo TL. Hernández Guerra, “Movilidad …, Homenaje 
a Pedro Barceló (en prensa), cohortes nº. 4 y corpus nº. 41 con bibliografía. 
51  E. Pitillas Salañer, “Soldados auxiliares…, p. 26, nota 26 y p. 32 nº. 12 con bibliografía ya citada 
por nosostros en el estado de la cuestión. Con este epígrafe sigue manteniendo la existencia de dos 
cohortes I Lucensium. También L. Hernández Guerra, “Movilidad …, Homenaje a Pedro Barceló (en 
prensa), cohortes nº. 11 y corpus nº. 19 con bibliografía. 
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4.- Rufus Angeti f.  
CIL III 8492, Humac (Bosnia-Herzegovina): Rufus Angeti f(ilius) / mil(es) 
coh(ortis) I Luce(nsium)/ annorum XXX / stipen(diorum) XI / h(ic) s(itus) e(st) / 
h(eres) p(osuit) 
 Rufo fue reclutado en el dilectus original de la unidad y falleció después de 
once años de servicio, hacia 55. Su patronímico es netamente hispano52. 
 
5.- …onu… 
AE 2010, 1867: [Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos 
Traianus Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) tribun(icia) potest(ate) XI 
co(n)s(ul) III equit(ibus) et pedit(ibus) exerc(itus) P(ii) F(idelis) qui mil(itaverunt) 
in al(is) V et coh(ortibus) XV qu(ae) appell(antur) ---------------- et sunt in Germania 
infer(iore) sub L(ucio) Coelio Maxim(o) Rufo -----ipsis liberis posterisq(ue) eorum 
civitat(em) dedit et conub(ium) cum uxoribus quas tunc habuiss(ent) cum est civitas 
iis data aut si qui caelib(es) essent cum iis quas postea duxiss(ent) dumtaxat singuli 
singulas a(nte) d(iem) X< V = I>II K(alendas) Sept(embres) Q(uinto) Tineio Rufo 
M(arco) Licinio] Celere N[epote co(n)s(ulibus) cohortis I Lucen]sium P(iae) 
F(idelis) cui [praeest ---] Cruscel[lio ---- ex ped]ite [---]onu[-------- 
Soldado de infantería de nombre de imposible reconstrucción que prestaba 
servicio en la cohorte en Germania Inferior, de acuerdo con el Diploma milita-
ris en el que aparece, el 16 de agosto de 127, por lo que fue reclutado en 102, 
bajo Trajano53.  
 
Milites Cohortis i Lucensium equitatae 
Nomina Origo Stipen. Data 
Andamionius Andami f. Hispanus 15 45-60 
Gavillius Andami f. Hispanus ¿>15? 45-¿? 
Flavos Bouti f. Lucus Aug. 10 45-55 
Reburrus Coroturetis f. Hispanus 24 45-70 
Rufus Angeti f. Hispanus 11 45-56 
…onu… ¿? 25 102-127 
 
 
  
   
52  E. Pitillas Salañer, “Soldados auxiliares…, p. 26, nota 26 y p. 32, nº. 13 con bibliografía ya citada 
por nosostros en el estado de la cuestión. Ver también L. Hernández Guerra, “Movilidad …, Homenaje 
a Pedro Barceló (en prensa), cohortes nº. 9 y corpus nº. 40 con bibliografía. 
53  El diploma RMM 9 (cfr. infra) esta fechado el 27 de febrero de 101 y recoge la licencia de vete-
ranos de nuestra unidad. Resulta curiosos que nuestro soldado de nombre desconocido fuese reclutado 
al año siguiente y licenciado en 127. 
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ANEXO: 
DIPLOMATA MILITARIS DE LA COHORS I LVCENSIVM 
 
GERMANIA SUPERIOR. DOMICIANO, c. 81-85: 
 
1.- RMD V, 327 = AE 2003, 2054: [Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus 
Augustus pontifex maximus tribunic(ia) potestat(e) --- imp(erator) --- p(ater) p(atriae) 
co(n)s(ul) --- equitibus qui militant in alis --- et peditibus et equitibus qui in cohortibus --- et 
I Luce]nsium [et II Brittonum oo(milliaria) / et I(?) civiu]m Romano[rum et II Thracum ---/ -
-- et] III Breucor[um quae/ sunt in Germa]nia sub Sex(to) Iul[io Frontino/[qui quina] et 
vicena plu[rave stipendia meruerunt/ item dim]issis ho[nesta missione emeritis stipendiis // --
--] et II B]ritton[um oo(milliaria) et I(?) civium/ Romanoru]m et II Th[racum --- / --- et III 
B]reucor[um quae/ sunt in Ger]mania [sub Sex(to) Iulio/ Frontin]o qui [----- 
 
SYRIA. DOMICIANO, c. 86-c. 96. 
 
7 de noviembre de 88: 
 
2.- CIL XVI 35 = AE 1927, 44 = AE 1959, 90, Muhovo (Bulgaria) : Imp(erator) Caesar divi 
Vespasiani f(ilius) Domitia/nus Augustus Germanicus pontifex / maximus tribunic(ia) potes-
tat(e) VIII imp(erator) / XVII co(n)s(ul) XIIII censor perpetuus p(ater) p(atriae) / equitibus et 
peditibus qui militant in alis / tribus et cohortibus decem et septem quae / appellantur II Panno-
niorum III Augusta / Thracum veterana Gallica I Flavia civi/um Romanorum I milliaria I Lu-
censium / I Ascalonitanorum I Sebastena I Itu/raeorum I Numidarum II Italica civi/um Ro-
manorum II Thracum civium / Romanorum II classica III Augusta Thra/cum III Thracum 
Syriaca IIII Bracar/augustanorum IIII Syriaca IIII Callae/corum Lucensium Augusta Pan-
no//niorum Musulamiorum et sunt in / Syria sub P(ublio) Valerio Patruino qui qui/na et vicena 
stipendia aut plura me/ruerant quorum nomina subscripta / sunt ipsis liberis posterisque eorum 
civi/tatem dedit et conubium cum uxori/bus quas tunc habuissent cum est civi/tas iis data aut si 
qui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dumta/xat singuli singulas a(nte) d(iem) VII 
Idus Novemb(res) / M(arco) Otacilio Catulo Sex(to) Iulio Sparso co(n)s(ulibus) / cohort(is) 
Musulamiorum cui prae(e)st / M(arcus) Caecilius September / pediti / Bitho Seuthi f(ilio) 
Besso / descriptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa est Romae in Capitolio // 
Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus / Augustus Germanicus pontifex maxi-
mus / tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) XVII co(n)s(ul) XIIII / censor perpetuus p(ater) 
p(atriae) / equitibus et peditibus qui militant in alis / tribus et cohortibus decem et septem quae / 
appellantur II Pannoniorum III Augusta / Thracum veterana Gallica I Flavia civi/um Ro-
manorum I milliaria I Lucensium / I Ascalonitanorum I Sebastena I Iturae/orum I Numidarum 
II Italica civium Ro/manorum II Thracum civium Romano/rum II classica III Augusta 
Thracum III / Thracum Syriaca IIII Bracaraugustano/rum IIII Syriaca IIII Callaecorum Lucen-
si/um Augusta Pannoniorum Musulamiorum / et sunt in Syria sub P(ublio) Valerio Patruino 
qui qui/na et vicena stipendia aut plura meruerant / quorum nomina subscripta sunt ipsis libe/ris 
posterisque eorum civitatem dedit et co/nubium cum uxoribus quas tunc habuissent / cum est 
civitas iis data aut si qui caelibes es/sent cum iis quas postea duxissent dumta/xat singuli singu-
las a(nte) d(iem) VII Idus Novembr(es) // M(arco) Otacilio Catulo Sex(to) Iulio Sparso 
co(n)s(ulibus) / cohort(is) Musulamiorum cui prae(e)st / M(arcus) Caecilius September / pediti 
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/ Bitho Seuthi f(ilio) Besso / descriptum et recognitum ex tabula ae/nea quae fixa est Romae in 
Capitolio in / latere sinistro tabulari publici // Q(uinti) Muci Augustalis / M(arci) Calpurni Iusti 
/ C(ai) Lucreti Modesti / C(ai) Claudi Sementivi / C(ai) Pompei Eutrapeli / C(ai) Iuli Heleni / 
L(uci) Pulli Verecundi 
 
3.- AE 1939, 126 = AE 1959, 252, Nikyup (Bulgaria): Imp(erator) Caesar divi Vespasiani 
f(ilius) Domitianus / Augustus Germanicus pontifex max[imus] / tribunic(ia) potestat(e) VIII 
imp(erator) XVII co(n)[s(ul) XIIII] / censor perpetuus p(ater) p(atriae) / equitibus et pediti-
bus qui militant in a[lis] / tribus et cohortibus decem et septem (sic) [quae] / appellantur II 
Pannoniorum III Augusta / Thracum veterana Gallica I Flavia civi/um Romanorum I 
M(milliaria) I Lucensium / I Ascalonitanorum I Sebastena I Iturae/orum I Numidarum II 
Italica civium Ro/manorum II Thracum civium Romano/rum II classica III Augusta 
Thracum III / Thracum Syriaca IIII Bracaraugustano/rum IIII Syriaca IIII Callaecorum Lu-
censi/um Augusta Pannoniorum Musulamiorum / et sunt in Syria sub P(ublio) Valerio Pa-
truino qui qui/na et vicena stipendia aut plura meruerant (sic) / quorum nomina subscripta 
sunt ipsis libe/ris posterisque eorum civitatem dedit et co/nubium cum uxoribus quas tunc 
habuissent / cum est civitas iis data aut si qui caelibes es/sent cum iis quas postea duxissent 
dumta/xat singuli singulas a(nte) d(iem) VI Idus Novembr(es) / M(arco) Otacilio Catulo 
Sex(to) Iulio Sparso co(n)s(ulibus) / cohort(is) Musulamiorum cui prae(e)st / M(arcus) 
Caecilius September / pediti / Gorio Stibi f(ilio) Dacus (sic) / descriptum et recognitum ex 
tabula ae/nea quae fixa est Romae in Capitolio in / latere sinistro tabulari publici // 
Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitia/nus Augustus Germanicus pontifex / 
maximus tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) / XVII co(n)s(ul) XIIII censor perpetuus 
p(ater) p(atriae) / equitibus et peditbus qui militant in alis / tribus et cohortibus decem et 
septem quae / appellantur II Pannoniorum III Augusta Thracum veterana Gallica I Flavia 
civi/um Romanorum I M(milliaria) I Lucensium / I Ascalonitanorum Sebastena I 
Itu/raeorum I Numidarum II Italica civi/um Romanorum II Thracum civium / Romanorum II 
classica III Augusta / Thracum III Thracum Syriaca IIII Bracar/augustanorum IIII Syriaca III 
Callae/corum Lucensium Augusta Panno/[niorum 
 
4.-AE 2006, 1838: [Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Augustus Ger-
manicus pontifex maximus tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) XVII co(n)s(ul) XIIII 
censor perpetuus p(ater) p(atriae) equitibus et peditibus qui militant in alis tribus et cohorti-
bus decem et septem quae appellant]ur II [Pannoniorum III Augusta Thracum v]etera[na 
Gallica I Flavia civium Romano]rum I [oo milliaria I Lucensium I Ascalonita]no[rum I 
Sebastena I Ituraeorum I Numidarum II Italica civium Romanorum II Thracum civium 
Romanorum II classica III Augusta Thracum III Thracum Syriaca IIII Bracaraugustanorun 
IIII Syriaca IIII Callaecorum Lucensium Augusta Pannonior]um Mu[sulamiorum et sunt in 
Syria sub P(ublio) Va]lerio Pa[truino qui quina et vicena sti]pendia au[t plura meruerant 
quorum] nomina [subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium 
cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum iis 
quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas a(nte) d(iem) VII Idus Novembr(es) 
M(arco) Otacilio Catulo Sex(to) Iulio Sparso co(n)s(ulibus 
 
5.- AE 2006, 1839: [Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Augustus Ger-
manicus pontifex maximus tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) XVII co(n)s(ul) XIIII 
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censor perp]etu[us p(ater) p(atriae) equitibus et pedit]ibu[s qui militant in alis tribus et 
cohor]tib[us decem et septem quae appellantur II Pannoniorum III Augusta Thracum vetera-
na Gallica I Flavia civium Romanorum I milliaria I Lucensium I Ascalonitanorum I Sebas-
tena I Ituraeorum I Numidarum II Italica civium Romanorum II Thracum civium Ro-
manorum II classica III Augusta Thracum III Thracum Syriaca IIII Bracaraugustanorum IIII 
Syri]aca IIII Ca[llaecorum Lucensium Augusta Panno]niorum Mu[sulamiorum et sunt in 
Syria sub P(ublio) Val]er[io Pa]tr[uino qui quina et vicena stipendia aut plura meruerant 
quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium 
cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum iis 
quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas a(nte) d(iem) VII Idus Novembr(es) 
M(arco) Otacilio Catulo Sex(to) Iulio Sparso co(n)s(ulibus) 
 
6.- AE 1961, 319b = RMD I, 4, Suhoz (Bulgaria): Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) 
Domitianus / Augustus Germanicus pontifex maximus / tribunic(ia) potestat(e) X 
imp(erator) XXI co(n)s(ul) XV censor perpetuus p(ater) p(atriae) / equitibus qui militant in 
alis tribus III Thra/cum Augusta et Flavia praetoria singulari/um et Gallorum et Thracum 
constantium / et peditibus et equitibus qui in cohortibus / septem I Thracum milliaria et I 
Gaetulo/rum et I Lucensium et I Sebastena(rum) et II / Thracum civium Romanorum et II 
Thra/cum Syriaca et II Italica civium Roma/norum quae sunt in Syria sub A(ulo) Bucio 
Lappio / Maximo qui quina et vicena plurave sti/pendia meruerunt item dimissis honesta / 
missione emeritis stipendiis quorum nomi/na subscripta sunt ipsis liberis posterisque / eorum 
civitatem dedit et conubium cum uxo/ribus quas tunc habuissent cum est civi/tas iis data aut 
si qui caelibes essent cum iis / quas postea duxissent dumtaxat singuli sin/gulas a(nte) d(iem) 
IIII Idus Maias / P(ublio) Valerio Marino Cn(aeo) Minicio Faustino co(n)s(ulibus) / alae III 
Thracum Augustae cui pra(e)est / M(arcus) Terentius M(arci) f(ilius) Pol(lia) Quirinalis / 
gregali / Quelse Dolae f(ilio) Thrac(o) descriptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa 
est Romae in muro post templum / divi Aug(usti) ad Minervam 
 
7.- AE 2006, 1844 : [Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Augustus Ger-
manicus pontifex maximus tribunic(ia) potestat(e) X imp(erator) XXI co(n)s(ul) XV censor 
perpetuus p(ater) p(atriae) equitibus qui militant in alis tribus III Thracum Augusta et Flavia 
praetoria singularium et Gallorum et] Thracum/ [Constantium et peditib]us et equitibus / [qui 
in cohortibus septe]m I Thracum mil(liaria) / [et I Gaetulorum] et I Lucensium / [et I Sebas-
tena et II Thra]cum civium Roma/[norum et II Thracum Syri]aca et II Italica / [civium Ro-
manorum] quae sunt in / [Syria sub A(ulo) Bucio Lappio M]aximo qui qui/[na et vicena 
plurave] stipendia me[ruerunt // item dimissis honesta missione emeritis stipendiis quorum 
nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum 
uxoribus quas tunc habuissent cu]m / [est civitas iis data aut] si qui caelibes [essent] cum / 
[iis quas postea duxis]sent dumtaxat singuli / [singulas a(nte) d(iem)] IIII Idus Maias / 
[P(ublio) Valerio] Marino / [Cn(aeo) Minicio] Faustino co(n)s(ulibus) / [coh(ortis)I 
Thracu]m milliariae cui prae(e)st / [---] P(ubli) f(ilius) Bassus / pediti / [---] Mocazenis f(ilio) 
Thrac(i) / [descriptum et rec]ognitum ex tabula ae/[nea quae fixa est] Romae in muro post / 
[templum divi Au]g(usti) ad Minervam 
 
12 de mayo de 90: 
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8.- AE 1961, 319b = RMD I, 4, Suhoz (Bulgaria): Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) 
Domitianus / Augustus Germanicus pontifex maximus / tribunic(ia) potestat(e) X 
imp(erator) XXI co(n)s(ul) XV censor perpetuus p(ater) p(atriae) / equitibus qui militant in 
alis tribus III Thra/cum Augusta et Flavia praetoria singulari/um et Gallorum et Thracum 
constantium / et peditibus et equitibus qui in cohortibus / septem I Thracum milliaria et I 
Gaetulo/rum et I Lucensium et I Sebastena(rum) et II / Thracum civium Romanorum et II 
Thra/cum Syriaca et II Italica civium Roma/norum quae sunt in Syria sub A(ulo) Bucio 
Lappio / Maximo qui quina et vicena plurave sti/pendia meruerunt item dimissis honesta / 
missione emeritis stipendiis quorum nomi/na subscripta sunt ipsis liberis posterisque / eorum 
civitatem dedit et conubium cum uxo/ribus quas tunc habuissent cum est civi/tas iis data aut 
si qui caelibes essent cum iis / quas postea duxissent dumtaxat singuli sin/gulas a(nte) d(iem) 
IIII Idus Maias / P(ublio) Valerio Marino Cn(aeo) Minicio Faustino co(n)s(ulibus) / alae III 
Thracum Augustae cui pra(e)est / M(arcus) Terentius M(arci) f(ilius) Pol(lia) Quirinalis / 
gregali / Quelse Dolae f(ilio) Thrac(o) descriptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa 
est Romae in muro post templum / divi Aug(usti) ad Minervam 
 
9.- AE 2006, 1844 : [Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Augustus Ger-
manicus pontifex maximus tribunic(ia) potestat(e) X imp(erator) XXI co(n)s(ul) XV censor 
perpetuus p(ater) p(atriae) equitibus qui militant in alis tribus III Thracum Augusta et Flavia 
praetoria singularium et Gallorum et] Thracum/ [Constantium et peditib]us et equitibus / [qui 
in cohortibus septe]m I Thracum mil(liaria) / [et I Gaetulorum] et I Lucensium / [et I Sebas-
tena et II Thra]cum civium Roma/[norum et II Thracum Syri]aca et II Italica / [civium Ro-
manorum] quae sunt in / [Syria sub A(ulo) Bucio Lappio M]aximo qui qui/[na et vicena 
plurave] stipendia me[ruerunt // item dimissis honesta missione emeritis stipendiis quorum 
nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum 
uxoribus quas tunc habuissent cu]m / [est civitas iis data aut] si qui caelibes [essent] cum / 
[iis quas postea duxis]sent dumtaxat singuli / [singulas a(nte) d(iem)] IIII Idus Maias / 
[P(ublio) Valerio] Marino / [Cn(aeo) Minicio] Faustino co(n)s(ulibus) / [coh(ortis)I 
Thracu]m milliariae cui prae(e)st / [---] P(ubli) f(ilius) Bassus / pediti / [---] Mocazenis f(ilio) 
Thrac(i) / [descriptum et rec]ognitum ex tabula ae/[nea quae fixa est] Romae in muro post / 
[templum divi Au]g(usti) ad Minervam 
 
GERMANIA INFERIOR. TRAJANO, ADRIANO, ANTONINO PÍO. c. 96-153. 
 
20 de febrero de 98: 
 
10.- RMD IV, 216, Elst (Alemania): [Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus 
Aug(ustus) Germ(anicus) pont(ifex) maxim(us) trib(unicia) potest(ate) co(n)s(ul) II equitibus 
et peditibus exercitus Pii Fidelis qui militant in alis VI(?) et cohortibus XXV(?) quae 
appellantur Sulpic(ia) et Indian(a) et I Noricor(um) et I Batavor(um) et --- et Afror(um) et I 
Hispanor(um) et I Pannonior(um) et --- et I Thrac(um) et I Flavia Hispanor(um) et I 
Pannonior(um) et Delmatar(um) c(ivium) R(omanorum) et I Vindelicor(um) c(ivium) 
R(omanorum) mil(liaria) et I Raetor(um) c(ivium) R(omanorum) et I classica et I Lucensium 
et I] La[tob]icor(um) et Varcian[or(um) et I et II c(ivium) R(omanorum) et II et II 
Hispano]r(um) et II Astur(um) II Varcian(orum) et II [Brittonum mil(liaria) et II Thr]ac(um) 
et III Lusitanor(um) et III Breucor(um) [e]t I[III Thrac(um) et VI ] Breucor(um) et VI 
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Raetor(um) et VI Brittonum [et sunt in Germani]a inferiore sub Imp(eratore) Traiano 
Aug(usto) [qui quina et v]icena plurave stipendia meruerun[t item dimissis ho]nesta 
missione emeritis stipendiis e[t classicis qui milit]ant sub eodem praef(ecto) L(ucio) 
Calpurnio Sab[ino senis et vic]enis stipendiis emeritis quorum no[mina subscrip]ta sunt ipsis 
liberis posterisque e[orum civitatem d]edit et conubium cum uxoribu[s quas tunc habuiss]ent 
cum est civitas iis data aut s[i qui caelibes essent cu]m iis quas postea duxissent du[mtaxat 
singuli sing]ulas a(nte) d(iem) X K(alendas) Mart(ias) Imp(eratore) C[aes(are) Traiano 
Aug(usto) G]er(manico) II Sex(to) Iulio Frontino II co[(n)s(ulibus) alae I Ba]tavorum cui 
prae(e)st [---] T(iti) f(ilius) Vol(tinia) Rufus [dimis]so honesta missione / ex gregale [---] 
Gaveri f(ilius) Batav(o) [et ---- Pere]grini filiae uxori eius Bat(avae) [et --- a]e fil(ius) eiu[s et 
---]ae fil(ius) [eius descriptum et] recognitum ex t[abula aenea quae fixa est Ro]mae in 
mur[o post templum divi Aug(usti) ad Minerva]m // [Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) 
Nerva Traianus Aug(ustus) Germ(anicus) pont(ifex) maxim(us) trib(unicia) potest(ate) 
co(n)s(ul) II equitibus et peditibus exercitus Pii Fidelis qui militant in alis VI(?) et cohortibus 
XXV(?) quae appellantur Sulpic(ia) et In]dian(a) et I Noricor(um) / [et I Batavor(um) et --- 
et Af]ror(um) et I Hispanor(um) et I Pannonior(um) / [et --- et I Thrac(um) et I Fl]avia 
Hispanor(um) et I Pannonior(um) et Delmatar(um) / [c(ivium) R(omanorum) et I 
Vindel]icor(um) c(ivium) R(omanorum) mil(liaria) et I Raetor(um) c(ivium) R(omanorum) 
et I classica et I Lu/[censium et I Lat]obicor(um) et Varcianor(um) et I et II c(ivium) 
R(omanorum) et II et II Hispa/[nor(um) et II Ast]ur(um) et II Varcianor(um) et II Brittonum 
mi/[l(liaria) et II Thrac(um) et III L]usitanor(um) et III Breucor(um) et IIII Thrac(um) / [et 
VI Breucor(um) et VI Rae]tor(um) et VI Brittonum et sunt in Germ(ania) / [inferiore su]b 
Imp(eratore) Tra(i)ano Aug(usto) qui quin[a et vicena plurave stipe]ndia mer[uerunt i]tem 
dimiss[is honesta missione emeritis stipendiis et] classicis q[ui militant sub eodem 
praef(ecto) L(ucio) Calpurnio Sabi]no senis et 
 
27 de febrero de 101: 
 
11.- RMM 9: Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus Aug(ustus) / 
Germanicus pontifex maximus tribunic(ia) po/testat(e) V p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) IIII / 
equitibus et peditibus exercitus Pii Fidelis qui mi/litant in alis sex et cohortibus decem et 
novem / quae appellantur Afrorum veterana et Indiana et / Noricorum c(ivium) 
R(omanorum) et Sulpicia c(ivium) R(omanorum) et Moesica et Batavorum / c(ivium) 
R(omanorum) et I c(ivium) R(omanorum) et I Hispanorum et I Pannoniorum vete/rana et I 
Thracum c(ivium) R(omanorum) et I Flavia Hispanorum et I / Pannoniorum et Delmatarum 
c(ivium) R(omanorum) et I Raetorum c(ivium) R(omanorum) et I classica et I Lucensium et 
I Latobicorum et / Varcianorum et II c(ivium) R(omanorum) et II et II Hispanorum et II / 
Asturum et II Varcianorum et II Thracum et III / Lusitanorum et III Breucorum et IIII 
Thracum et / sunt in Germania inferiore sub L(ucio) Neratio Prisco / qui quina et vicena 
plurave stipendia merue/runt item dimissis honesta missione emeritis / stipendi(i)s quorum 
nomina subscripta sunt ip/sis liberis posterisque eorum civitatem dedit / et conubium cum 
uxoribus quas tunc habuis/sent cum est civitas iis data aut si qui caelibes / essent cum iis 
quas postea duxissent dumtaxat / singuli singulas a(nte) d(iem) III Idus Mart(ias) / Sex(to) 
Attio Suburano Q(uinto) Articuleio Paeto co(n)s(ulibus) / cohorti(s) I c(ivium) 
R(omanorum) P(iae) F(idelis) cui prae(e)st C(aius) Iulius C(ai) f(ilius) Vol(tinia) Rufinus / 
centurioni / Mucacento Eptacentis f(ilio) Thrac(i) / et Zyasceli Polydori f(iliae) uxori eius 
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Thrac(ae) / descriptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa est Romae in muro post 
templum / divi Aug(usti) ad Minervam // Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva 
Traianus Aug(ustus) / Germanicus pontifex maximus tribunic(ia) po/testat(e) V p(ater) 
p(atriae) co(n)s(ul) IIII / equitibus et peditibus exercitus Pii Fidelis qui / militant in alis sex et 
cohortibus decem / et novem quae appellantur Afrorum vetera/na et Indiana et Noricor(um) 
c(ivium) R(omanorum) et Sulpic(ia) c(ivium) R(omanorum) et / Moesica et Batavorum 
c(ivium) R(omanorum) et I c(ivium) R(omanorum) et I Hispano/rum et I Pannoniorum 
veter(ana) et I Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) / et I Flavia Hispanor(um) et I 
Pannonior(um) et Delma/tarum c(ivium) R(omanorum) et I Raetor(um) c(ivium) 
R(omanorum) et I classica et I Lu/censium et I Latobicorum et Varcianor(um) et / II 
c(ivium) R(omanorum) et II et (sic) Hispanor(um) et II Astur(um) et II Varci/anor(um) et II 
Thrac(um) et III Lusitanor(um) et III Breu/cor(um) et IIII Thrac(um) et sunt in Germania 
infe/riore sub L(ucio) Neratio Prisco qui quina et vi/cena plurave stipendia meruerunt / [----- 
20 de agosto de 127: 
 
12.- RMD IV, 239 = AE 1997, 1314, Mihailovgrad (Bulgaria): Imp(erator) Caesar divi 
Traiani Parthici f(ilius) divi Ner/vae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex) / 
maxim(us) tribun(icia) potest(ate) XI co(n)s(ul) III / equitib(us) et peditib(us) exerc(itus) 
P(ii) F(idelis) qui militaver(unt) in / alis V et coh(ortibus) XV quae appell(antur) Afror(um) 
veter(ana) et I / Thrac(um) et Gallor(um) et {I} Thrac(um) Classian(a) c(ivium) 
R(omanorum) torq(uata) / Victrix et I Noricor(um) c(ivium) R(omanorum) et Sulpicia 
c(ivium) R(omanorum) et I Fl(a)/via Hispan(orum) et I Latobic(orum) et Varcian(orum) et I 
Pan/nonior(um) et Dalmat(arum) et I Raetor(um) c(ivium) R(omanorum) et I Classic(a) / et I 
Lucens(ium) et II Varcian(orum) et II c(ivium) R(omanorum) et II Hispan(orum) et / II 
Astur(um) et III Breucor(um) et IIII Thrac(um) et VI Britt(onum) / et VI Breucor(um) et VI 
Raetor(um) et sunt in German/ia inferior(e) sub L(ucio) Coelio Rufo quinis et vi/cenis item 
classic(is) senis et vicenis plurib(us)ve / stipend(iis) emeritis dimissis honest(a) missi/one 
quorum nomina subscript(a) sunt ipsis / liberis posterisq(ue) eorum civitat(em) dedit et 
co/nub(ium) cum uxorib(us) quas tunc habuiss(ent) cum est / civit(as) i(i)s data aut si qui 
caelib(es) essent cum i(i)s / quas postea duxiss(ent) dumtaxat singul(i) singul(as) / a(nte) 
d(iem) XIII K(alendas) Sept(embres) Q(uinto) Tineio Rufo / M(arco) Licinio Celere Nepote 
co(n)s(ulibus) / coh(ortis) IIII Thracum P(iae) F(idelis) cui prae(e)st / L(ucius) Porcius 
Crescens / ex equite / [---]sae Natusis f(ilio) Daco / [desc]ript(um) et recognit(um) ex 
tabul(a) aenea quae / [fix]a est Romae in muro post templum di/[vi A]ug(usti) ad Minervam 
// Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi N[ervae] / nepos Traianus Hadrianus 
Aug(ustus) pont(ifex) max[im(us)] / trib(unicia) potest(ate) XI co(n)s(ul) III / equit(ibus) et 
pedit(ibus) exerc(itus) P(ii) F(idelis) qui milit(averunt) in alis V et / coh(ortibus) XV quae 
app(ellantur) Afr(orum) veter(ana) et I Thr(acum) et Gall(orum) et {I} / Thr(acum) 
Class(iana) c(ivium) R(omanorum) torq(uata) Victr(ix) et I Noric(orum) c(ivium) 
R(omanorum) et Sulp(icia) c(ivium) R(omanorum) / et I Fl(avia) Hisp(anorum) et I 
Latob(icorum) et Varc(ianorum) et I Pann(oniorum) et Dalm(atarum) / et I Raet(orum) 
c(ivium) R(omanorum) et I Class(ica) et I Luc(ensium) et II Varc(ianorum) et II / c(ivium) 
R(omanorum) et II Hisp(anorum) et II Ast(urum) et III Breuc(orum) et IIII Thrac(um) / et VI 
Brit(tonum) et VI Bre[u(corum)] et VI Raet(orum) et sunt in Ger/man(ia) infer(iore) sub 
L(ucio) Coelio Rufo (sic) et class(icis) senis / et vicen(is) plurib(usve) stip(endiis) emerit(is) 
dimiss(is) honest(a) / miss(ione) quor(um) nom(ina) subscri< p = B >(ta) sunt ipsis liber(is) 
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poster(is)q(ue) eor(um) civit(atem) ded(it) et conub(ium) cum uxorib(us) / quas tunc 
habuiss(ent) cum est civit(as) i(i)s data aut / [----- 
 
13.- RMM 24: [Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos Traianus 
Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) tribun(icia) potest(ate) XI co(n)s(ul) III 
equiti(bus) et peditib(us) exerc(itus) P(iae) F(idelis) qui militav(erunt) in alis V et 
coh(ortibus) XV quae appell(antur) I Afror(um) veter(ana) et I Thrac(um) et Gallor(um) et 
Thrac(um) classi(ana) c(ivium) R(omanorum) torq(uata) victrix et I Norico(rum) c(ivium) 
R(omanorum) et Sulpicia c(ivium) R(omanorum) et Flavia Hispan(orum) et I 
La]tob(icorum) et Varc(ianorum) et I [Pannonior(um) et Dalma(tarum) et I Raetor(um) 
c(ivium)] R(omanorum) et I Class(ica) et I [Lucen(sium) et II Varcian(orum) et II c(ivium) 
R(omanorum) et II His]p(anorum) et II Ast(urum) et [III Breucor(um) et IIII Thrac(um) et 
VI Britt(onum) et VI] Breuc(orum) [et VI Raetor(um) et sunt in Germania inferior(e) su]b 
L(ucio) Caelio [Rufo quinis et vicenis it(em) class(icis) senis et vice]n(is) plu[rib(usve) 
stipend(iis) emeritis dimissis honest(a) mis]s(ione) quor[um nom(ina) subscripta sunt // a]ut 
si [qui caelib(es) essent cum is quas postea duxi]ss(ent) dumta[xat singul(i) singul(as)] / 
[a(nte) d(iem) XIII K(alendas) Sept(embres) Q(uinto) Tinei]o Rufo M. Licin[io Celere 
Nepote co(n)s(ulibus)] / [coh(ortis) I Latobicor(um) et] Varcianor(um), [cui praeest] / [---]s / 
ex pedite / [---] Daubasgi [f(ilio) ---]namesis fil(iae) uxori [eius ---] / [descript(um) et 
rec]ogn(itum) ex tabul(a) aenea, q[uae fixa est Romae in mu]ro pos(t) templum divi 
Au[g(usti) ad Minervam] 
 
14.- AE 2010, 1867: [Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos 
Traianus Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) tribun(icia) potest(ate) XI co(n)s(ul) 
III equit(ibus) et pedit(ibus) exerc(itus) P(ii) F(idelis) qui mil(itaverunt) in al(is) V et 
coh(ortibus) XV qu(ae) appell(antur) ---------------- et sunt in Germania infer(iore) sub 
L(ucio) Coelio Maxim(o) Rufo -----ipsis liberis posterisq(ue) eorum civitat(em) dedit et 
conub(ium) cum uxoribus quas tunc habuiss(ent) cum est civitas iis data aut si qui caelib(es) 
essent cum iis quas postea duxiss(ent) dumtaxat singuli singulas a(nte) d(iem) X<V= I>II 
K(alendas) Sept(embres) Q(uinto) Tineio Rufo M(arco) Licinio] Celere N[epote 
co(n)s(ulibus) cohortis I Lucen]sium P(iae) F(idelis) cui [praeest ---] Cruscel[lio ---- ex 
ped]ite [---]onu[-------- 
 
5 de septiembre de 152 
 
15.- AE 2004, 1911: Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traiani / Parthic(i) 
n(epos) divi Nervae pron(epos) T(itus) Aelius / Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius 
pont(ifex) / max(imus) trib(unicia) pot(estate) XV imp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) 
p(atriae) / equitib(us) et pedit(ibus) exerc(itus) Germ(anici) Pii Fid(elis) qui / mil(itaverunt) 
in al(is) IV et coh(ortibus) XV quae appell(antur) Noric(orum) / et Sulpic(ia) c(ivium) 
R(omanorum) et Afror(um) vet(erana) et I Thr(acum) et I Fl(avia) Hisp(anorum) / et I 
Latobic(orum) et Varc(ianorum) et VI Ingen(uorum) et I Pann(oniorum) / et Dalm(atarum) 
et II c(ivium) R(omanorum) et I Raet(orum) et VI Raet(orum) et VI Britt(onum) / e(t) II 
Astur(um) et I class(ica) et II Hisp(anorum) et I Lucens(ium) / et XV vol(untariorum) 
c(ivium) R(omanorum) et II Varc(ianorum) et IV Thr(acum) et sunt / in Germ(ania) 
infer(iore) sub Salvio Iuliano l(e)g(ato) / quinq(ue) et vigint(i) item classic(is) sex et 
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vi/gint(i) stip(endiis) emer(itis) dimis(sis) honest(a) miss(ione) / quor(um) nomin(a) 
subscript(a) sunt civit(atem) / Roman(am) qui eor(um) non hab(erent) dedit et conub(ium) / 
cum uxor(ibus) quas tunc hab(uissent) cum est civit(as) / i(i)s dat(a) aut cum i(i)s quas 
post(ea) duxis(sent) dum/tax(at) singul(is) / Non(is) Sept(embribus) / C(aio) Novio Prisco / 
L(ucio) Iulio Romulo co(n)s(ulibus) / coh(ortis) XV vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum) 
cui praeest / Q(uintus) Gavius Proculus / ex pedit(e) Surodago Surpogissi f(ilio) Daco / 
descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aer(ea) / quae fixa est Romae in muro post / 
templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // M(arci) Servili Getae / L(uci) Pulli Chresimi / 
M(arci) Sentili Iasi / Ti(beri) Iuli Felicis / C(ai) Iuli Silvani / L(uci) Pulli Velocis / P(ubli) 
Ocili Prisci 
 
16.- RMM 35 = AE 2006, 77: Imp(erator) Ca<e=S>s(ar) divi Ha[driani f(ilius) divi Traiani] 
/ Parthic(i) n(epos) di[vi Nervae pron(epos) T(itus) Aelius] / Hadrianus A[ntoninus 
Aug(ustus) Pius pont(ifex)] / max(imus) trib(unicia) po[t(estate) [XV] imp(erator) II 
co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae)] / eq(uitibus) et ped(itibus) qui m[ilitaverunt in al(is) IIII et 
coh(ortibus) XV] / quae app(ellantur) Nor[ic(orum) // Imp(erator) Caes(ar) divi Hadr[iani 
f(ilius) divi Traiani] / Parthic(i) n(epos) divi N[ervae pron(epos) T(itus) Aelius] / Hadrianus 
Ant[oninus Aug(ustus) Pius pont(ifex)] / max(imus) trib(unicia) pot(estate) [XV imp(erator) 
II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae)] / equitib(us) et pedit(ibus) exer[c(itus) Germ(anici) Pi(i) 
Fid(elis) qui militav(erunt)] / in al(is) IIII et coh(ortibus) XV q[uae app(ellantur) 
Noric(orum)] / et Sulpic(ia) c(ivium) R(omanorum) et Afro[r(um) vet(erana) et I Thr(acum) 
et I Fl(avia) Hisp(anorum)] / et (sic) Latobic(orum) et Varc(ianorum) et [VI Ingen(uorum) et 
I Pann(oniorum)] / et Dalm(atarum) et II c(ivium) R(omanorum) etI R[aet(orum) et VI 
Raet(orum) et VI Britt(onum)] / et II Astur(um) et I class(ica) e[t II Hisp(anorum) et I 
Lucens(ium)] / et XV vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum) et II Var[c(ianorum) et IV 
Thr(acum) et sunt] / in Germ(ania) infe<r=B>(iore) su[b --- leg(ato)] / quinq(ue) et viginti 
[stipend(iis) emerit(is) dimissis honest(a) mission(e)] / [------ 
 
SYRIA. ANTONINO PÍO, LUCIO VERO-MARCO AURELIO. 153-¿167? 
 
153 
 
17.- AE 2006, 1841: Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traiani Parthici nepos divi 
Nervae pronepos T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex) max(imus) 
trib(unicia) pot(estate) XVI imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) equitibus et 
peditib(us) qui militaver(unt) in alis VII et coh(ortibus) XX quae appellant(ur) I Fl(avia) 
Agrippia(na) et praetor(ia) sing(ularium) et I Ulp(ia) Syriac(a) et I Aug(usta) Xoitan(a) et I 
Thr(acum) Hercul(ana) et I Ulp(ia) sing(ularium) et I Ulpia dromad(ariorum) oo(milliaria) et 
I Ulp(ia) Dacor(um) et I Ulp(ia) Petraeo(rum) et I Flavia c(ivium) R(omanorum) et I 
Lucens(ium) et I Ulp(ia) sagit(tariorum) et I Fl(avia) Chalcid(enorum) et I Gaetul(orum) et I 
Aug(usta) Pannon(iorum) et I Claud(ia) Sugambr(orum) tiron(um) et II Gemi(na) Ligur(um) 
et Corsor(um) et I Ascalon(itanorum) sagit(tariorum) et II classic(a) sagit(tariorum) et II 
Ulp(ia) Paphl(agonum) et II Ulp(ia) equit(ata) sagit(tariorum) et II Italic{a) c(ivium) 
R(omanorum) et III Thr(acum) Syriac(a) et III Aug(usta) [Thr(acum)] et IIII Gall(orum) et 
IIII Call(aecorum) Lucen[s(ium)] et VII Gall(orum) [quae sunt in Syria sub] Pontio Laeliano 
l[eg(ato) quinis et vicenis pluribusve stipendiis emeritis dimissis honesta missione quorum 
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nomina subscripta sunt civitatem Romanam qui eorum non haberent dedit et conubium cum 
uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut cum iis quas postea duxissent 
dumtaxat singulis --- C(aio) Cat(t)io Marcello Q(uinto) Petiedio Gallo co(n)s(ulibus) 
 
 
 
 
RECLUTAMIENTOS Y LICENCIAS EN LA COHORS I LUCENSIUM equitata 
Provincia y diplomata54 Fecha 
Año de reclutamiento. 
Tiempo transcurrido des-
de el anterior 
Dalmatia  45 primer dilectus 
Germania Inferior 
(teórico) 70 
45 
(25) 
Germania Inferior 
1 Int. 81-85 
Int. 56-60 
(int. 11 y 15) 
Syria 
2, 3, 4, 5, 6 y 7 7-noviembre-88 
63 
(int. 3 y 7) 
Syria 
8 y 9 12-mayo-90 
65 
(2) 
Germania Inferior 
10 20-febrero-98 
73 
(8) 
Germania Inferior 
11 27-febrero-101 
76 
(3) 
Germania Inferior 
12 13, y 14 20-agosto-127 
102 
(26) 
Germania Inferior 
15 y 16 5-septiembre-152 
127 
(26) 
Syria 
17 153 
128 
(1) 
 
 
  
   
54  El número señalado corresponde a los diplomata militaris recogidos en el Anejo de este trabajo. 
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CVRSVS HONORVM PRAEFECTI/PRAEPOSITI COHORTIS I LUCENSIVM 
Nomina 
Origo 
CH 
ante 
Coh. I 
Luc. 
Prima, 
secunda et 
tertia militia 
Quarta 
militia 
CH Proc. Data 
CH 
¿? 
Calpurnius 
Maximus 
Col. Cla. 
Salona. 
Dalmatia 
Cent. 
Leg. ¿? 
Praef. ¿? 
Praef. Coh. I 
Lucensium 
----- ----- c. 45-
50 
Cruscellius 
Italicus 
----- Praef. Coh. I 
Lucensium 
----- ----- 16- 08- 
127 
T. Statilius 
Optatus 
Italicus 
----- Praef. Coh. I 
Lucensium 
Trib. Mil. Leg. 
VI Ferratae 
Trib. Mil. Leg. 
VI Victricis 
Praef. Alae 
Afrorum 
----- Proc. Aug. ad 
census Brittan. 
Proc. Aug. ad 
census Gallor. 
Proc. Aug. fer-
rariarum 
Proc. Aug. ad 
patrimon. 
Proc. Aug. heredi-
tatium 
Flamen carmental 
Proc. Aug a ra-
tionibus 
Praef. Annonae 
c. 115-
145 
M. Valerius 
Lollianus  
Col. Byllis. 
macedonia 
----- Praef. Coh. I 
Apam. 
Trib. Mil. Leg. 
VII Gem. F 
Praef. Alae 
Flav. Agripp. 
Praep. in 
Mesop. 
equitum 
elector. alae 
IV et singu-
lar. ítem 
coh. XV 
---- 154-
165 
 
